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Summary 
CPWF is currently in the process of setting up a Research Into Use (RIU) program. The program will 
pursue opportunities to generate  impacts from high potential Phase 1 projects which were not carried 
over to Phase 2 because they were outside the geographic and /or scientific focus of the Phase 2 basin 
development challenge programs. Approximately five projects will be selected and invited to follow‐up 
their Phase 1 work with the specific objectives to:  
• Facilitate adoption of innovations ‐ scaling out and scaling up 
• Capture and characterize high potential innovations, mechanisms and approaches 
• Test with development partners the relevance and acceptability of research results  
• Further develop innovations: technologies, policies, institutions, and infrastructure 
• Further synthesize learning from CPWF Phase 1 experience 
 
 
Key Message 
Highly effective scaling out and up requires …  
